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APRESENTAÇÃO 
 
Diferentes abordagens e o lugar da fala do pesquisador  
 
É com grande alegria que trazemos ao público a edição 2018/02, v. 10 n. 17 
(2019) da Revista Eletrônica Mutações - RELEM, da Faculdade de Informação e 
Comunicação da Universidade Federal do Amazonas. Esta edição traz para o debate um 
temário envolvendo cultura e sociedade, educação, informação e políticas públicas. 
Nesse viés, as análises transitam pelas práticas sociais e culturais dos povos da floresta, 
as políticas públicas de inclusão socioeconômica, trabalho e artesanato indígena, 
geografia política e ensino, alimentação como direito humano, qualidades 
informacionais científicas e ambientais e, também, o estado da arte sobre sociedades 
ameríndias do Baixo Amazonas à luz do estudo bibliográfico amparado na Teoria da 
Comunicação, muito pertinentes e necessários no contexto brasileiro e, mais ainda, para 
compreender e dar sentido à realidade amazônica.  
As diferentes abordagens, conceitos e afirmações contidos nos artigos são de 
inteira responsabilidade dos autores, os quais se entrelaçam em suas especificidades 
dando enlevo ao lugar de suas falas. Esta edição possui caráter meramente ensaístico, 
sem pretensões de esgotar os assuntos tratados, uma vez que nossa intenção é subsidiar 
o investigador das diferentes áreas do conhecimento em suas várias instâncias 
disciplinares com esclarecimento categorial necessário para revelar o ethos da pesquisa 
e suas complexidades. 
Na Biblioteca Virtual, contamos com Programa e Caderno de Resumos da IV 
Socialização de Práticas Formativas da Divisão de Desenvolvimento Profissional do 
Magistério. Nesta mesma seção também está disponível o Livro Anais “Formação 
Continuada: tecendo diálogos sobre o cotidiano escolar e práticas pedagógicas 
inovadoras”, resultado do referido evento, realizado no período de 07 a 09 de novembro 
de 2018, com o objetivo de socializar práticas docentes resultantes da reflexão 
pedagógica proposta nos encontros de formação continuada promovidos pela 
DDPM/GFC/GTE.  
Agradecemos aos que colaboraram para a realização desta edição, apresentada 
originalmente como “Diferentes abordagens e o ethos da fala do pesquisador” junto à 
Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal do Amazonas, em 
especial aos autores que, por meio de seus artigos, possibilitaram a realização de mais 
esta edição. Por fim, esta edição espera ser um espaço para que pesquisadores, 
professores, alunos e demais leitores abram outros espaços de discussão sobre o seu 
mister. Acreditamos que só faz pesquisa quem ousa descortinar horizontes.  
Boa leitura!  
 
Prof. Dr. Milton Melo dos Reis Filho  
Editor-Gerente da Revista Mutações 
 
 
 
